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MOTTO 
 
                            
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 
Maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap 
apa yang mereka kerjakan”.(As- Sajdah: 19)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Surakarta: Media Insani Publishing, 
2007), hal. 416 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Kesalahan Siswa Kelas VII dalam 
Menyelesaikan Soal Cerita yang Melibatkan Materi Operasi 
Hitung Aljabar di MTs Muhammadiyah 2 Gandusari Trenggalek”, 
ini di tulis oleh Andiati Annisa Fitriani, NIM. 2814123044, 
Pembimbing. 
 
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Soal Cerita, Operasi Aljabar. 
 
Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pembelajaran 
yang berasal dari siswa adalah ditemukannya banyak kesalahan pada hasil 
pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal. Penelitian yang menggunakan 
jenis penelitian deskripsi kualitatif ini mengenai kesalahan-kesalahan 
siswa dalam menyelesaikan soal matematika dalam bentuk soal cerita. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui letak kesalahan, jenis 
kesalahan dan faktor yang mempengaruhi kesalahan-kesalahan tersebut. 
Ditinjau dari masalah yang dibahas, pada penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang bertujuan 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh suatu objek 
penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi pada 
saat sekarang.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa 
kelas VII MTs Muhammadiyah 2 Gandusari Trenggalek dalam 
menyelesaikan soal cerita sub materi operasi hitung bentuk aljabar 
ditinjau dari letak kesalahannya, jenis kesalahan dan faktor penyebab 
siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaika soal cerita. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan siswa berdasarkan 
letak kesalahnya adalah kesalahan dalam memahami soal, kesalahan 
dalam menyelesaikan soal dan menuliskan jawaban akhir yang sesuai 
dengan permintaan soal.  Berdasarkan analisis dari pekerjaan dan jawaban 
hasil wawancara diketahui jenis- jenis kesalahan yang dilakukan siswa 
meliputi kesalahan konsep, kesalahan prinsip, kesalahan operasi. Adapun 
faktor-faktornya adalah faktor kesalahan konsep, faktor kesalahan prinsip, 
dan faktor kesalahan operasi. 
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ABTRACK 
Thesis with the title "Error Analysis Seventh Grade Students in Solving 
Problems Involving story Materials Operation Count Algebra in 
Junior High Islamic School Muhammadiyah 2 Gandusari 
Trenggalek", is written by Annisa Andiati Fitriani, NIM. 
2814123044, Supervisor Ummu Sholehah M.Si 
Keywords: Error Analysis, Problem Story, Operation Algebra. 
One factor is not achievement of learning goals that come from 
students are finding a lot of mistakes in the work of students in solving 
problems. Research using qualitative descriptions of this kind of research 
on students' mistakes in solving math problems in the form of word 
problems. The purpose of this study was to determine the fault location, 
types of errors and factors affecting those mistakes. 
Judging from the issues discussed, in this study using a qualitative 
approach. A qualitative approach which aims to understand the 
phenomenon of what is experienced by an object of research. This type of 
research is descriptive qualitative research. Descriptive research is 
research that seeks to describe a phenomenon or event that occurs at this 
time.  
The method used is a qualitative descriptive study. This study 
describes the mistakes made by students of class VII Junior High Islamic 
School Muhammadiyah 2 Gandusari Trenggalek in solving arithmetic 
operation material sub story algebraic form in terms of where the problem 
is, these types of errors and factors that cause students to make mistakes 
in menyelesaika about the story. 
The results showed that the students' mistakes based on where a 
problem is a mistake in understanding the problem, errors in completing 
the questions and write the final answer to fit the demand problem. Based 
on the analysis of the work and answers interview results are known types 
of mistakes made by students include misconceptions, false beliefs, 
operation errors. As for the factors is the error factor concept, principle 
error factor, and the factor of operating errors. 
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